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ABSTRAK
Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi dan Penggunaan Komputer Terhadap 
Kinerja Karyawan Pada PT Pertamina (Persero) UPMS VII Makassar
Effect of Work Motivation, Competency and Application of Computer on 
Employee Performance at PT Pertamina (Persero) UPMS VII Makassar
Maya Ayu Lestari
Syamsuddin
Aini Indrijawati
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, kompetensi dan 
penggunaan sistem terhadap kinerja karyawan pada PT Pertamina (Persero) UPMS 
VII Makassar. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 
karyawan PT Pertamina (Persero) UPMS VII Makassar. Analisis statistik 
menunjukkan hasil bahwa motivasi kerja, kompetensi dan penggunaan komputer 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 
analisis juga menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, kompetensi dan 
penggunaan komputer secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel kinerja karyawan pada PT Pertamina (Persero) UPMS VII 
Makassar. 
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This research aims to analyze the effect of work motivation, competency and the 
application of computer on the performance of employee at PT Pertamina (Persero) 
UPMS VII Makassar. Data used in this research were obtained from questionnaires
distributed to employees of PT Pertamina (Persero) UPMS VII Makassar. The 
statistic analysis result show that the work motivation, competency and the
application of computer partially positif and significant effect on employee 
performance. The analysis result also show that the variables of work motivation, 
competency and the application of computer simultanesously have positif and 
significant effect on the employee performance at PT Pertamina (Persero) UPMS VII 
Makassar.
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